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ABSTRAK 
 
Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara pada 
Wanita di Kota Padang Tahun 2017 
 
Kanker payudara adalah kejadian kanker tertinggi kedua di dunia yang paling 
sering menyerang wanita dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit kanker 
payudara memiliki dampak pada kondisi fisik, sindrom depresi, body image, dan 
produktifitas kerja. Faktor risiko yang menyebabkan seorang wanita terkena 
kanker payudara diantaranya faktor reproduksi dan gaya hidup masyarakat 
khususnya di Kota Padang. Angka kejadian kanker payudara di Kota Padang 
tahun 2015 meningkat 69% dari tahun sebelumnya dan meningkat lagi tahun 2016 
sebanyak 73%. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor risiko yang 
berhubungan dengan kejadian kanker payudara pada wanita di Kota Padang tahun 
2017. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang pada tanggal 6 Juni – 3 Juli 2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan case control study. Jumlah sampel 
penelitian sebanyak 84 orang kelompok kasus dan 84 orang kelompok kontrol. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara quota sampling. Analisa data 
menggunakan chi-square. Hasil penelitian didapatkan faktor risiko reproduksi 
yang paling berhubungan dengan kejadian kanker payudara adalah usia menarche 
dan faktor risiko gaya hidup yang paling berhubungan dengan kejadian kanker 
payudara adalah aktivitas. Disarankan kepada petugas kesehatan untuk 
memberikan promosi kesehatan agar masyarakat mengetahui faktor risiko kanker 
payudara dan kepada penderita kanker payudara disarankan untuk dapat 
memperhatikan pola makan yang baik, aktifitas fisik yang cukup, mengelola stres 
dan gaya hidup sehat. 
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ABSTRACT 
 
The Risk Factors Associated with Breast Cancer Incidence among Women in 
Padang City by 2017 
 
Breast cancer is the second highest cancer incidence in the world that most often 
attacks women. This type of disease may also lead to death. Breast cancer has an 
impact on physical conditions, depression syndrome, body image, and work 
productivity. The risk factors that cause a woman affected by breast cancer 
include reproductive factors and lifestyle, especially in the city of Padang. As for 
2015, the incidence of breast cancer in Padang increased 69% from the previous 
year and increased again for 2016 as much as 73%. The purpose of this study was 
to identify the risk factors associated with breast cancer incidence among women 
in Padang city by 2017. This study was conducted in Padang City on June 6 - July 
3, 2017. This study used a case-control study method. The number of samples 
were 84 cases and 84 controls. Sampling was done by quota sampling. Data 
analysis used chi-square. The results of the study showed that the reproduction 
risk factors associated with breast cancer incidence were of menarche age and 
the lifestyle risk factors associated with breast cancer incidence were of physical 
activity. The health workers are advised to provide health promotion so that 
people know the risk factors of breast cancer and breast cancer patients are 
advised to have a healthy diet, sufficient physical activity, managing stress, and 
healthy lifestyle. 
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